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優生保護法から見えてきたもの
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くあごら仙台>が発足して約2年oその歩みは遅々としている。
しかし、、私たちはいつも本誌の問L、かけに応えたいと思っていた。
今回、 27号への一つの返事として、この特集を組んでみた。
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3月5日(土)13・30-17 ∞ 1 r学校をよみがえらせよう一家庭科の窓から」ウイ一間年記念公開ゼE
8臼(火)13:30- 'r精神分析と家族」 秋山i主f
18: 30- r日本社会党を考えるJ1:1本はこれでいいのか市民迎合 03-379-0043 
10日(木)13・30-15: 30 1 r充実した心で」閏村敏 r- 03-341-0891 
18: 30- あごら優生保護法連続学習会③ 「米国の'1'絶紫止」パーパラ ・イエ-'l
II日〈金)18:00-21 ∞ l軍事問題研究会特別集中講座「中曾根ミリ 宮リズムと日本の転機J@
r凶世7、関係<nì再編と日米巡命共同体」進藤明~- 03-291-9779 
12日(土)14: 0-16・001練馬市民大学 「汚臓の矯造」 室伏哲郎 03-991-7095
17 : 00-20 : 00 rつぶせ改悪 ・許すな上程」催生保護法改恕阻止全間交流会 03-355-0429
14 : 00-16・00I r現代学生気質」円内問 03-山ー7575 円本女F社会数行会
13日(日)1 : 0-16 : 00 Iあごら京都例会
13: 00- 1 rつぶせ改慈 ・訴すな上程」鋭生保護法改必阻止さtl同総決起集会 ・デモ
13 : 30 : 16 : 00 1区民討論会 「男の悩み ・女の悩み」宅俊司-N武郎 T- 03-341-0801 
14: 00-17: 00 Iあごら九州例会
18: 30- あごら札幌例会
14日(月)18:00- I r日本共産党を考える」日本はこれでいいのか市民述令
15日(火)18 : 30-20 : 00 I r箱庭療法・女性の$olJJ秋山述子
16日(水)18・30-幻・ 00I 83春期女大学「輸入される女たち」 三好ilE矢 f・坂本山美
7:;アの女たちの会 03-508-7070(五山〉
'あごら優生保積法違続学習会③ 新向洋良
くらしの哲学 「私の出会った人たち」斉藤千代 03-352-9362 
軍事問題研究会特別集中謙虚①r'l'曽恨政治が凶民に強L、るものJkll洋次
「いま歴史の逆流を阻もう」 女集会 佐多稲 F・円尚六郎 ・瀬)i内寂i総
「女性に元気のでる話ー悩みながら働こうというあなたへ」
述絡先 1~~~iJ区tl 会数字-11史民会 ・ 社会教育fXl! 03-981-1111 (3456) 
「右傾化をストップ」淡ftまり f・ILJ本かなえ
あごら大阪例会
あごら浦和例会
あごら京都例会
「公明党を考えるJLI本はこれでいいのかdi民i!l!1r
あごら京王 ・例会「優位:保J控r.tーを考える」
あごら東海例会
くらしの哲学 「いまなぜ自立と連帯かJ半fIえつJ'03-352-9362 
「老後の生活心理JIII~iJ二郎 03-434-7575 日本/.，(f社会教育会
あごら九州|例会
「女性の自己実現」
くらしの哲学 「ロッチデールの虹と私」二三._tJ.({- 03-352-936直
「民社党を考えるJLI本はこれでいいのかdi民迎合
戦争への道を許さない世間谷集会とデ毛 議自Ii:，'，'比附 f・若杉J(:，):;
「新自由クラブと社民連を考える」円本はこれでいいのか市民述介
場
サンライフ練馬(阿武池袋線中村 ~!fr)
主1&，n(本郷) 03-812-2221 
円本女f会館
阿部宅 075-53ト3089
f~々木公凶B地区
1新野r汁約t行í~区互立婦人悩報セン夕一
n栴百附1バ市!行T寸
喫2茶喜 のあ 0ω1ト-5引11ト-1β37作7 
家の光会筒飢1 
州選会館
渋行勤労 ~MII 会館1
く女のつどい・女の講座〉
会
1木教育会館
婦選会館 03-370-0238 
家の光会館(飯田橋下車〉
新宿区立婦人情報センター
あごら続日?宅 03-354-3941 
全信迎会館
マ日
あごら;V~-JJ本
.lR京~~消'J'l 釘センタ一新?fí支所
全Hi迎会内1
千駄符灰民会制1
fE向灰民セン安一 ・ 作~~~
(池袋駅JWI)
18: 30-
18日(金)13: 30-16∞ 
18 : 00-21 : 00 
19R({:)13: 00-17∞ 
13: 30-15 : 30 
*村山'1火公民間1
鈴木℃
浦和コ ミュニテ fセンター
イソダ ・コーヒ一
家の光会館
チ1:子'七 03-308-1392 
1， ，'il室係i人会館
東京伺1消'l'U'i"センタ一新術5uTi
114正友子会館
~，i附 r1ï:îL財人会館
婦選会館
東京郎消火打センタ一新~i'í.J(J9f 
家の光会館
世間谷対人会合Ci!ID03-4 16・2∞:3
家の光会館
14: 00-
20日〈日)11: 30-15 : 00 
13・00-17・∞
22日(火)10∞~
18: 30-
23日(水)14: 00-16 : 00 
24日〈木)10・00-12: 30 
13 : 30-16 : 00 
26日(1:)1-1:∞-16・∞
18 : 30-21 : 00 
29日(火)18:30-20∞ 
3011 (水)13: 30-16 : 00 
18: 30-
4月3日(日)13・00-16∞
6日(水)18:30-
ー ー ー
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〒160米!l1!附訂正
